










村的问题。解决问题的政策有: ( 1) 利用各
种媒体大力宣传科技兴农的成功范例 , 鼓励
和扩大招收农村生源。 ( 2) 在国家和地方政
府的扶贫经费中拨出一部分用于 “高职教育
扶贫” ,专款用于支持农林牧矿等农村急需专



























高办学效益 , 避免高职教育的过高收费 , 合
理的成本收费才能使更多的学生享有接受高










键。 ( 4)利用社会爱心捐款建立助学基金 ,支







理论概括。 具体地说 , 即人们为了某种特定
目的 , 对认识对象 , 包括其运行、 表现或相
互联系的形状、 发展态势及机制运作的方向
等方面所作的一种简化了的理论描述或复
写 , 可借助具体实物 , 也可用抽象方式来表
达。高等职业教育办学模式是指 , 为了办好





状 , 不论是最早建立社区学院的美国 , 还是
紧随其后建立类似学校的德国、日本、英国、
法国、 加拿大等国 , 其办学模式大致可分为
三种形式: 学校本位型、 企业本位型、 产教












而言 , 学校的理论教学相对较薄弱 , 而实践
环节的力量则很强。“产教合作型”指学校和
企业密切配合 , 学校负责理论教学 , 企业负
责实践课程。 这一环节吸收了前二类模式的











加完善的 “产教合作型” 的方向发展 , 其本
质特征是 “以培养能力为中心” (简称 CBE) ,
并按岗位所需的职业能力来设计教学计划和
课程。 在这一趋势的发展过程中 , 尤以加拿
大的 “课程开发” (简称 DACUM )最为著名 ,
也最为成功。实践证明 ,通过 CBE /DACUM
模式培养的人才将更加符合企业的要求 , 在
人才市场上更具竞争力。面对这一趋势 , 我
们应当审时度势 , 顺应世界潮流 , 对我们国
家众多质量欠佳的高等职业学校加以改革 ,
以构建一个 符合中国国 情的以 CBE /
DACUM为核心的最优 “产教合作型” 办学
模式。 为了构建好这一模式 , 就要求我们同
时做好宏观方面和微观方面的工作。 就宏观
方面而言 ,政府应当做好以下几方面的工作:
重视高等职业教育的发展 , 增加投入 , 改善
高等职业学校的办学条件 ; 完善高等职业教
育体系 , 建立从专科、 本科一直到研究生的
完整序列 (如英国和我国的台湾地区等 ) , 从
而调动高等职业学校学生的学习积极性 ; 积
极利用社会资源 , 鼓励多形式、 多途径举办
高等职业教育。 微观方面 , 学校要做好的工
作有以下几点: 建立符合高等职业教育特色
的教学计划 , 把传统的以学科为中心的课程
模块 , 即公共课、 基础课、 专业课构成的三
段式体系改为基础课与专业课可前可后、 课
程教学与工业训练分段交错进行的 “三明
治” 形式 ; 加强师资队伍建设 , 大力培养
“双师型” 教师 ; 加强校际之间、 校企之间、
校所之间以及与国际间的联系和合作 ; 扩大
招生渠道 , 提高生源质量 , 避免高等职业学
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